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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.566/61. Se nombra
Jefe de, la O. V. A. T. A. N. al Capitán de Fraga
ta (A) don José Antonio Peral Torres, que conti
nuará como Secretario de la Junta de Métodos de
Tiro v de su Comisión Permanente hasta que sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización, por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128)2
Madrid, 14 de agosto de 1961.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.567/61.—Se modifica
la Orden Ministerial número 2.388/61 (D. O. nú
mero 172) en el sentido de que el Capitán de Cor
beta (A) don Gabino Aranda Carranza n'o cesará
en el CALAS de Cádiz hasta que sea relevado y haya
permanecido un mes con su relevo.
Madrid, 14 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.568/61.—Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Gum‘ersindo Ruiz
de Azcárate pase destinado como Habilitado de la
Escuela de Mecánicos y Flotilla afecta a la misma
una vez finalizada lta licencia colonial que disfrutaba.
Forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.569/61.—A propues
ta de la jefatura de instrucción, se nombra Profe
sor-Instructor de la Instrucción Prenaval Militar en
la Escuela de Náutica y Máquinas de Santa Cruz de
Tenerife al Capitán de Intendencia D. Luis Ramírez
Navarro, en relevo del Capitán de Corbeta de la Es
cala de Tierra D. Luís Hernández Oramas, sin per
juicio de su actual destino de Habilitado de la Pro
vincia Marítima y Estación Naval de Tenerife.
Madrid, 14 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.570/61.—Se dispone
que los Tenientes' de Intendencia que se relacionan
cesen en sus actuales destinos y se 'les nombra Habi
litados de los buques siguientes :
Don Manuel Aláez Zazurga.—Destructor
Barcáiztegui.—Voluntario.—(1). -
Don Francisco J. García de Paredes y Núñez de
Prado.—Corbeta Descubierta.—Forzoso.
Don José María Núñez García.—Destructor Al
mirante illíranda.—Cesará en el Churruca cuando
sea relevado.—Voluntario.—(1).
Don Francisco Pérez Villacastín. Destructor
Gravina.—Cesará en el Ulloa cuando sea relevado.—
Voluntario.—(1).
Dori Nensio Gonzálvez García.—Primera Es
cuadrilla de Lanchas Torpederas.—Voluntario.—(1).
Don José G. rurt. Martínez.—Buque-hidrógrafo
Tofiño.---7Voluntario.—(1.). •
Don Rafael Velo Mol,ina. Buque-tanque Plutón.—.
Voluntario.—(1).
Estos Oficiales cesarán en. sus actuales detinos
con la suficiente anteíación para incorporarse a los
,expresados buques en las fechas en que cumplen ,sus
condiciones de embarco los Tenientes a quienes rele
van, los cuales figuran en la relación de vacantes del
Cuerpo de Intendencia publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 151/1961.
(1) A los efectos de la inden-inización por. trasla
do de residencia, se encuentran córnprendidos en el
apartado V a) de la Orden Ministerial de 31 de in
ho 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de agosto de 1961.
Ex-cmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.571/61.. --,- Se nombra
Au•iliar de los Servicios de Intendencia de esteMnisterioy Secretario-Administrador del Colegio Ma
yor "Jorge Juan" al • Teniente de Intendencia don
Miguel López Eady, que cesará en su actual destiño.
Forzoso.
Madrid, 14 de ,agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos., Sres.
Sres. • • •
Confirmación de embarco.'
Orden' Ministerial núm. 2.572/61.—Se confirma,
a todos los efectos, el embarco provisional en el mi
nador Neptuno del Cápitán de Corbeta D. Marcial
Fournier Palicio, durante el tiempo comprendido
desde el 16 al 25 de junio último, este último día
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'sin pernoctar; por habe'r tornado parte en el ejerci
cio "FOCA".
Madrid, 14 de agosto de 1961.
A.BARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial. núm. -2.573/61.---A petición
propia., se concede. el cese en .1a• situación de "super
numerario" y vuelta a.. "activo". al Teniente Corp
nel de Intendencia D. Primitivo Collantes Ceballos,'
norarándosele Segundo jefe de la intendencia del .
Departamento Marítimo de C4diz,• con carácter yó
luntario.
Madrid, 14:de. agosto de -1.961.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
ABAR7UZA.
Cuerno de Suboficiales asimiladc/s.
Destinos.
Orden Ministerial núm.
•
2.574/61.—A piopues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
1110 de Cartagena, se dispone que el 'Radiotelegrafis
ta primero (Montador-Radio) D. Juan Segura Cam
pos quede asignado a la fragata Sarmiento de Gam
boa, de acuerdo con lo prevenido en el apartado sex
to dé la Orden Ministerial de 29 de septiembre de
1947 (D. O. núm. 220).
Madrid, 14 de /agosto de 1961.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
• Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.575/61. En ■ irtud
de expediente incoado al' efecto, y de conformidad
con lo propuesto, por el Servicio de Personal, se
dispone el cese en la situación de "actividad" y p'ase
a la de "retirado", a petición propia, a tenor (le lo
preceptuado en el artículo 55 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, al Contramaestre pri
mero D. Felipe Torrado • Martínez, quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de agosto de 1961. .
ABARZUZA
ABARZUZA
,
•Elcmos. Sres. ...
o
Personal vario.
Contratación de personal. civil no funcionario.
e
Orden Ministerial núm. 2.576/61.— Con-to re
sultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 886/61 de 20 de marzo de 1961
(D. O. núm. 68), se dispone la contratación, con
carácter fijó, de Andrés Crespo Martínez, corno
Oficial primero (Carpintero), para prestar sus ser
-gicios en el Almacén de Material Americano del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Trabajo
de las' Industrias Siderornetalúrgícas y tablas de sa
larios de , dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de Trabajo de 26 de octubre de 1956
. (B. O. del Estado núm. 3.16),. y Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te. de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de/febrero- dé 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá. percibir el 12 por 100 del incre
mento a' dicho sueldo base, según se dispone- en el
artículo 28 de la Re.glamentación de Trabajo del per-,
sonal civil no funcionario antes mencionada, no. Sien-.
do considerado como salario .base, y, por tanto, no
incrementará -el Fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni •servi-rá de 'base
para las pagas extraordinarias ni paru los trienios.
Corresponde también al interesado el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo que .perciba en' el
momento de cumplirlos, con • arreglo a lo dispuesto
'en el artículo 29 .de la repetida °Reglamentación ; Plus
de Cargas Familiares 'y Subsidio Familiar; si proée
- de ; pagas extraordinarias,-con arreglo a lo que deter
mina el artículo 31 de la misma Reglamentación, y
demás emolumentos laborales de carácter general ; el
período de prueba será de un mes y' la jornada de
'trabajo legal ordinaria. será de ocho horas diarias, de
conformidad con lo establecido en la citada Reglamen
tación Laboral de las Industrias Siderornetalúrgicas.
Se dará • cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderornetalúrgica., según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954„ desde la fecha de co
mienzo •en la prestación de servicios.
Esta. disposición surtirá efectos administrativos a
partir de. la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categorí3 y. carácter con que se .verifica la
contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de laOrden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de .1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 14 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial "núm. 2.577/61. Como re
sultado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 1.775/61, de 31 de mayo de 1961
(D. O. núm. 128), se dispone la contratación, con
carácter fijos de Carmen del Amo García, Margarita
Benito Gonzalo y Piedad Montes Jiménez, con la ca
tegoría profesional de Enfermera, para prestar sus
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servicios en la Policlínica del Ministerio de Marina.Las interesadas percibirán el sueldo base mensual
de mil ciento treinta y cinco pesetas (1.135,00), deacuerdo con la Reglamentación Ñacional del, Trabajode las Industrias Siderometalúráicas y tablas de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. delEstado núm. 310), modificadas por Ordenes Minis
teriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958(B. O. del Estado núm. 43 y.224, respectivamente),
v Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente. de los Establecimientos -Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
• 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
• tículó 2$ de la Reglamentación del personal Civil no
funcionario, antes mencionada, 'no siendo considera
do corno tal salario base, y, por tanto, no incrementa
rá el Fondo del Plus Familiar ni cotizará. por Segu
ros Sociales ni Montepió, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para
• los trienios.
"
Correspon-den también a las interesadas trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban eñ el momento de
cumplirlos, con arreglo • a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personan civil
no funcionario; Plus- de Cargas Familiares y Subsi
dio -Familiar, si procede; pagas extraordinarias, de
acuerdo con /o que determina' el artículo 3,1 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba *será de un mes, al amparo dé
.10 dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada Re-
•
glamentación del personal civil no funcionario, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido por la ci
tada Reglamentación Laboral de las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará-ca dichas contratadas en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden'
vigente de 29 de julio de 1954, -desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación. •
Por el Jefe del Establecimiento' por donde las in
teresadas han de prestar sus servicios les será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.1° 'del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (p. O. nú
mero 114).
- Ma.drid, 14.de agosto de 1961.
1-<:xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Número 186.
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EDICTOS
(312),Don Alfredo Menchaca Urquizu, Capitán de Cor
beta (S. M.), .luez instructor del expediente nú
,mero 711 de 196.1, instruido por pérdida del Tí
tulo de Alumno de Máquinas de D. Joaquín.Arocena Yarz,a, expedido por la Escuela Oficial,
- de Náutica y Máquinas de Bilbao con 'el núme
ro 659,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 21 de julio último, se declara nu
lo y sin valor el dociimento de referencia extra
viado incurriendo en responsabilidad quien po
evéndólo ,no lo entregue a las Autoridades de
\larina.
San Sebastián, 5 de agosto de 1961.-11 Caspitán (le Corbeta, Jiiez. instructor, Alfredo Mendiaca
Unprizu.-
Pon Santiagg_ Bolíbar•Sequeiros, Comandante de
Infantel-ia de Marina, instructor del. expediente "
.de pérdida de hojas de la Cartilla Naval Mili
tar de José Fernández Co*velo, foho' 496
de 1949,
-
Hago saber : Que por decreto auditoriaclo de la
Superior Aútoridad judicial del .Departamento,de fecha 2 de agosto de 1961, ha sido declarado
nulo y ,sin valor el. referido documento.•
Vigo, 7 de .agosto de 1961. El juez instructor,
:Santiago Bolíbar Sequeiros.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
•
ARSENAL DE LA CARRACA.
•
-;(42)Junta de Subastas.—Por el présente, se pone enconocimiento de todos a quienes pueda interesarles
que, a las once horas del día 18 del próximo mes de
septiembre, y en el Salón de Conferencias de este
Arsenal, sito en el Local del Cine, tendrá lugar su
basta pública para la venta • de un grupo Diesel-dína
mo de las siguientes características :
Motor, Sulzer Hermanos, S. A., "Wintrthur". de
450 HP, tipo Die'sel, 4 cilindros, inyección neumá
tica, acoplado a motor de continua de 300 Kw. a
250 r. p. m., en el precio tipo de ciento noventa mil
pesetas.,
Para obtener información y detalles, pueden diri
girse al señor Secretario de la Junta de Subastas; en
el Negociado de Obras de los Servicios Económicos
de este Arsenal, en los días hábiles, de once a trece
horas.
•
La Carraca, a 9 de agosto de 1961.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario, Luis Cavetano Ji..
méne.
ILIPRENTA• rEL MINISTERIO DE MARINA.
